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1 Le  VIe  s.   fut  en   Iran   sassanide  un   siècle  de   réformes  administratives  et  étatiques,
connues   grâce   aux   données   épigraphiques,   numismatiques   et   sigillographiques,
largement mises en œuvre par le roi Kavad (488-496/498-531) d’abord pour faciliter la




Les   sources   syriaques   laissent  entrevoir  des  mesures  de   réorganisation  au sein  de
l’Église syro-orientale, qui participent à cet esprit de réformation entreprise au niveau
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